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Tumbuhan obat / herbal merupakan  salah satu komoditas perkebunan yang memeliki peran yang cukup penting bagi perekonomian
nasional maupun regional, dalam upaya meningkatkan mutu dalam bidang kesehatan dan juga sebagai penyedia lapangan kerja dan
sumber pendapatan masyarakat. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang yang memiliki potensi iklim, area hijau dan lahan
perkebunan yang sangat luas. Namun meningkatnya perluasan dan hasil produksi perkebunan di Aceh selama ini tidak terlalu
mempengaruhi tinggat perekonomian daerah, hal itu terjadi karena Aceh belum mampu membudidayakan dan mengolah tanaman
obat ini dalam jumlah banyak. Begitu juga Dengan perkembangan pasar pengobatan herbal yang semakin pesat maka produksi
tanaman obat terus bertambah setiap tahunnya maka Provinsi Aceh membutuhkan suatu wadah yang mampu menampung produksi
tanaman obat dalam jumlah besar termasuk hasil produksi petani tamanaman obat Aceh untuk kesejahteraan perekonomian
masyarakat serta dapat memperluas budidaya tanaman obat. Pusat pengolahan dan pengobatan herbal direncanakan akan menjadi
pusat budidaya dan pengolahan tanaman obat hasil alam Aceh serta praktik pengobatan dan pemasaran obatan herbal dan lain-lain
serta memberikan dukungan bagi lingkungan dan masyarakat dalam pengembangan faktor ekonomi. Pusat  pengolahan dan
pengobatan herbal ini akan didesain dengan tema arsitektur organik sehingga tercipta suatu kesinambungan / keselarasan antara
bangunan dengan alam sekitarnya.
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